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Bérlet 23-ik szám , , B .
október hó 2S-án,
Operette 3 felvonásban. írták : León Victor és Heid Lajos. Z nej ét szerzetté: Souppé Ferencz.
S Z E M É L Y E K :
Perezzi Szylvia — — — Szigeti Lujza. +  Cognetti, uarancsárus — _ Antalfi Antal.
Stella, leánya —  — —  Bárdos Irma. ♦  Noseó, szedő inas — — --- Serfózy Ilonka.
Stirió Tamás, szalámi gyáros — — Nagy Gyula. V  Pipó, gesztenyesütő — --- Serfőzy György.
Tantini, ffestó — — Karac3 Imre ♦  Nigró, szikvizárus — — -- Pálfi B.
Glava, székfonó —  — — Makray Dénes. +  Egy úr —  — _ Herczegh S,
Martinezza, neje —  — — Serfőzyné Ilona. ♦  Egy szolga —  — - Nagy József.
Nikoló, fink, rikkancs — — Érczkövy Károly. ♦  Tereza —  —  — - Makrayné A.
Coletta, mosónő —  — —  Komlósy Emma. ♦  Egy virágárusleány —  — - Baríháné Linka.
flfadrini, fiatal tiszt —  — — Székely Gyula. ♦  ' Történik egy olasz városban. Idő : jelen.
E C e l 'y á L r a . l c  : Földszinti és.I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 
fáholy 6 kor. — Támlásszék az I -V III . sorig 2 kor. 40 fllL YlII-töl—XUI-ig 2 kor.
'ij kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor.
/szinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., 
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivtil az előadást megelőző nap
délutánján.
kor. - II. emeleti
Xin-tól—XVIl-ig
— Állóhely a föld- 
vasár- és ünnep-
: Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 ‘|2 órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 27-én két előadás;
délután 3 érakor félh-lyárakkal:
A boszorkányvár.
Operette 4 felvonásban;
Nyomatott a város könyvnyomdájában, 1901. — 1433
este 7 és fél órakor, bérletszünetben:
A szökött asszony.
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. I r t a : Csiky Gergely.
IKZom-jéLt!h.y -Xámos,
a debreczeni színház igazgatója.
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